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Señores miembros del jurado: 
En el Cumplimiento de reglamento de Grado y títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento a ustedes la Tesis Titulada “El Comercio Internacional en la Zona de Integración 
Fronteriza en la Región Tumbes y Cantón Huaquillas periodo 2006 – 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 


















































































Para realizar esta tesis se tuvo como objetivo analizar la variación de las exportaciones e 
importaciones de ambas regiones fronterizas, Región tumbes y Cantón Huaquillas, para el 
desarrollo de esta tesis que sería una no experimental, trasversal, descriptiva, ya que esta 
investigación no va a tener ninguna alteración en sus datos y se identificara como se han 
llevado acabo las exportaciones e importaciones en esta zona de integración, por lo tanto se 
obtendrá datos de las entidades más importantes de estas regiones fronterizas como son sus 
cámaras de comercio municipios, gobiernos regionales, institutos tributarios, de acuerdo a 
nuestra sucesión para el desarrollo de esta tesis se utilizara la técnica de análisis documental. 
En el resultado de la investigación se analizó que tumbes en sus exportaciones tradicionales 
en el inicio de los años fue muy baja, en cambio Cantón Huaquillas llevaba ventaja, en lo que 
es las importaciones la Región Tumbes busca que Cantón Huaquillas sean su proveedor en 
un 75%. Por lo tanto el comercio internacional en esta zona de integración fronteriza  desde 
el 2006 al 2016 que fue el periodo establecidos, se analizó que fue favorable para ambas 
regiones de esta frontera a pesar de los cambios y de las bajas inversiones y el bajo flujo de 
exportaciones e importaciones, no obstante el comercio internacional en esta zona de 
integración fronteriza se a dado con muchas detenciones ya que por ende existe el 
contrabando y el envió de productos de manera ilegal, en lo cual se trabaja mucho para que 
se llegue a un desarrollo económico optimo y un evolución fronteriza que ayude a las buenas 
vías de desarrollo. 
 














To make this thesis was to analyze the variation of exports and imports from both border 
regions, Tumbes Region and Canton Huaquillas, for the development of this thesis that would 
be a non-experimental, cross-sectional, descriptive, since this research is not going to have 
no alteration in their data and identify how exports and imports have been carried out in this 
integration zone, therefore data will be obtained from the most important entities of these 
border regions, such as their chambers of commerce, municipalities, regional governments, 
tax institutes, according to our succession for the development of this thesis will use the 
technique of documentary analysis. In the result of the investigation it was analyzed that 
tumbes in its traditional exports in the beginning of the years was very low, however Canton 
Huaquillas had advantage, in what is the imports the Tumbes Region seeks that Canton 
Huaquillas be its supplier in a 75 %. Therefore, international trade in this area of border 
integration from 2006 to 2016, which was the established period, was analyzed as being 
favorable for both regions of this border, despite the changes and low investment and low 
export flow. and imports, despite international trade in this area of border integration has 
been given many arrests and therefore there is smuggling and illegal shipment of products, 
which is working hard to achieve economic development optimal and a border evolution that 
helps good development paths. 
 
























1.1. Realidad problemática 
 
El siglo más intenso para estos países vecinos sudamericanos, con iguales necesidades 
y esperanzas, durante el siglo XX tras una imperfecta e insuficiente demarcación 
territorial formando aquella estructura nacional por defender, a nivel internacional, sus 
intereses y derechos sobre los espacios en disputas. (Flasco.org 2012) 
Durante estos tres periodos conflictivos armados los cuales dieron como fin un proceso 
político y social del que abarcaban ambos países con políticas contrarias nacientes en 
imágenes de la historia y de las razones jurídicas. (Bonilla, 2000)  
El recuerdos de estas etapas vividas, en aquellos tiempos están perenes, donde la guerra 
del noventa y cinco y el logro de aquel acuerdo de paz en 1998, sin lograr borrarlo de 
la mente de ecuatorianos y peruanos como los acontecimientos que modificaron la 
historia bilateral de estos países. 
En los años en los que estos países vecinos estuvieron en varios conflictos armados y 
a su vez muchas negociaciones para con el tema de límites territoriales, uno de ellos y 
el más importante y el que hizo que cesaran estos pleitos entre países vecinos fue el 
acuerdo que se firmó el 26 de octubre de 1998, este acuerdo trazo no tan solo un cambio 
en las relaciones bilaterales que pudieran tener estos países, sino que también lo 
impulsaría en la parte política a la integración de frontera, (Carrión. 2008, Ayala 2009). 
Llamada integración fronteriza entre Perú y Ecuador desde antes de 1998, desarrollada 
de manera lente y sin llegar a obtener resultados óptimos. Esto surgió ya que aún se 
tenía conflictos territoriales y por lo tanto generaba desconfianza para poner en marcha 






Es entonces que desde 1998 en el acuerdo de paz, Perú y Ecuador inician una nueva 
fase, en la que se relacionarían bilateralmente asiendo uno del termino  integración de 
fronteras entre ambos países, es a partir de aquí en el que Perú y ecuador implementan 
mecanismos de desarrollo económicos, social y cultural, en la que sus objetivos fueron 
orientarlos de manera directa a lo que empezaría a llamarse la zona de integración de 
fronteras y de esta manera comprometiendo ambos países a dar un cambio mayor a si 
impulso de integración entre ambas regiones vecinas. 
Estos países vecinos pertenecientes también de la CAM ( Comunidad Andina de 
Naciones) la que cuenta con aproximadamente 4.5 millones de habitantes y enmarca 
más de 420 millones de kilómetros cuadrados, considerando también de esta manera la 
zona de integración que de manera extraordinaria tiene una importancia binacional para 
realizar proyectos orientados a eliminar los niveles de pobreza y desempleo, incluidos 
también en una zona de libre comercio y que están principalmente regida a la 
preferencia arancelaria y el acuerdo de apertura de mercado a favor de ecuador, es por 
eso que estas condiciones permiten que los productos peruanos puedan ingresar al 
mercado ecuatoriano en situación preferencial. 
De acuerdo Comentario que se dio en el Diario Gestión (2014) en enero del mismo 
año, Ecuador establece barreras comerciales que se aplicaran a su importancia en las 
627 partidas arancelarias, las que provienen de todo el mundo las cuales también 
comprenden a 353 productos comercializados en el Perú a este país. 
La restricción comercial, en la que según Vicente Guillen (2010) es un método 
implementado para el resguardo o protección que aplican distintos estados para 
disminuir el libre envió de bienes a importar , no tan solo pasa por la aplicación de esto 
llamado salvaguarda, sino que además, Ecuador levanto un programa llamado 
desgravación arancelaria para la CAM, la cual se deberá realizar de manera virtual del 





Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2014), la ministra, Magali Silva 
Velarde, señalo que la restricción comercial impuesta por ecuador, está en la brecha 
del proceso a un avance tras las gestiones de estos países para la cual fue enmarcada 
estos acuerdos de integración. 
Es por ello que ecuador a finales de la década de los sesentas la exportación del petróleo 
aumento su producción, llevando así a que el petróleo tenga el 40% de las 
exportaciones, la agricultura ecuatoriana destaca por la venta al extranjero de su plátano 
y está en el puesto número 8 en el ranking, este lugar en la tabla de los países que 
exportan cacao al nivel global y si otro producto importante es el arroz , así también 
como el algodón , caña de azúcar, su maíz y el café, también cuenta con una madera 
única en la que se resalta también, su eucalipto, pino y el cedro. 
Luego de haber alcanzado toda esta clase de episodios me rijo al grado de importancia 
de estas dos naciones, en la cual es justificable la investigación que se presenta y 
esclarece las causas que provocan dichos sucesos, así mismo también las causas y 
consecuencias que originaron y conllevaron al plan binacional fronterizo proyecto del 
cual se a tomado como guía para la evolución de esta investigación.  
Es así, como le doy tema de investigación a como se dan las exportaciones peruanas y 
ecuatorianas por nuestra frontera con la visión de saber cómo favorece y como se han 












1.2. Trabajos previos 
Vladimir (2015) en sus tesis que por nombre tiene “El Plan Binacional del Desarrollo de la 
región fronteriza Perú y Ecuador y su impacto en la balanza comercial 
Ecuatoriana.” El contexto en el plantea su hipótesis es que la balanza comercial 
de ecuador con respecto a Perú es favorable o positiva y a su vez es creciente en 
el periodo 2007 – 2012, ya que la contribución del Plan binacional de 
Desarrollo Fronterizo entre estos países vecinos si cumple con lo establecido y 
que ambas naciones, han debido analizar las políticas de relaciones exteriores, 
las cuales se presentaron dichos detalles, en la que sus perspectiva comercial 
avance de manera creciente dentro de los parámetros de las relaciones 
bilaterales en cada nación. Para ecuador la muestra de su balanza comercial, 
mantiene un balance favorable al acorde a la relación bilateral fronteriza con 
Perú, la cual es considerada favorablemente importante para el desarrollo 
económico de ambas naciones en su zona fronteriza. es por eso que en la 
conclusión que Vladimir da en esta tesis es de que ambas naciones han debidos 
evaluar las políticas de relaciones exteriores, de las cuales se presentaron dichos 
detalles, donde la perspectiva comercial sigua avanzando dentro de los límites 
que se han establecido entre las relaciones bilaterales de cada nación. Dentro de 
sus conclusiones reafirma que la balanza comercial en ecuador favorece y va a 
la par con la relación bilateral fronteriza con Perú.  
Olivares (2014) en su tesis “El Comercio Exterior de México oportunidades brindadas a la 
luz del acuerdo de asociación económica (México – Japón) y el tratado de libre 
comercio (México – Unión Europea)”  En el contexto en el que Olivares 
enmarca el comercio internacional se le dan una gran importancia para el 
desarrollo y crecimiento económico de un país, en el caso de México han sido 
de gran importancia sobre todo han ido cobrando fuerzas hasta llegar a 
convertirse en una parte importante y fundamental de la economía mexicana. 
En 1982 a partir en el que México busco orientar su crecimiento económico en 
base al desarrollo de sus sector externo a través de diversas acciones como su 
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adhesión al GATT. México termino por adoptar el modelo de desarrollo hacia 
fuera y dejo atrás el modelo económico de situación de importaciones. 
Concluyendo de esta manera Olivares diciendo que el déficit comercial que 
registra México, con sus dos socios, evidencia a su vez el bajo aprovechamiento 
que el sector exportador en México a tenido de es otros tratados mientras que 
las contrapartes han sido beneficiados de las diferentes disposiciones contenidas 
por medio de los acuerdos, como los que claramente las medidas arancelarias, 
este déficit comercial también está ligado a la poca o nula diversificación de sus 
productos en los que México exporta a Europa y Japón. 
Contreras (2017) en la tesis “El impacto de los gabinetes binacionales Perú – ecuador en la 
implementación de políticas de infraestructura de tumbes”, Perú y Ecuador han 
avanzado notablemente en su integración desde la firma de paz y el cerrar 
definitivamente la frontera terrestre en octubre de 1998. Además conllevando a 
la instauración de diversos mecanismos de integración de acuerdos de Brasil se 
ha podido fomentar el desarrollo de frontera peruana ecuatoriana donde el plan 
binacional en el tema educativo, social y de salud. De esta manera es en la que 
Contreras busca evaluar el rol del gabinete binacional Perú y ecuador como 
mecanismos de dialogo y coordinación de políticas públicas para el desarrollo 
de la zona de integración fronteriza entre ambos países y concretamente, su 
efectividad a la hora de desarrollar proyecto de inversión en infraestructura en 
tumbes. Contreras concluye diciendo que dentro de los gabinetes binacionales 
del rol ministerio de relaciones exteriores, se había establecido con la republica 
de poder ejecutivo y con los distintos niveles de gobierno para establecer 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.1.1. Comercio Internacional  
 
Comercio internacional es el proceso por el cual países importan y exportan bienes y 
servicios y capital financiero, teoría que manifiestan (Samuelson y Nortdhaus 2014). 
 
Comercio internacional es la masa de intercambios comerciales de bienes servicios, 
capitales y de consumo, así como los servicios, entre estados políticamente independientes o 
personas que residen en el mismo, teoría que definen (Samuelson y Nortdhaus 2014) 
 
El comercio internacional es el conjunto o la maza de transacciones comerciales realizadas 
por residentes de distintos pises, dando así una diferencia al comercio exterior donde estas 
transacciones se realizan dentro de un espacio económico, monetario y jurídico donde es 
relativamente homogéneo, esta teoría es la que defiende (Huesca 2012). 
 
1.1.2. Zona de integración fronteriza  
 
La aplicación de la teoría o de la definición que se le al termino zona de integración 
fronteriza es la porque busca el desarrollo e regiones que están con escasa desigualdad 
económica y a su vez también social, por lo tanto esta zona está encargada de promover e 
impulsar el desarrollo de estas regiones adyacentes esta teoría defendida por (Iturriza 
2012). 
Entonces se deduce que estas particularidades convierten a las áreas fronterizas en 
espacios convergentes de dos o más economías con políticas propias. En occisiones 






En la comunidad andina de naciones en la decisión 501, aquella que se aprobó un 
22 de junio del 2001, se dio por entender que la zona de integración fronteriza o la ZIF 
está aplicada para regiones adyacentes de aquellos países miembros de esta comunidad 
andina de naciones, la cuales sirven para impulsar, promover y adoptar policitas de 
planificación al desarrollo e estas fronteras, recreando a si un desarrollo económico 
sostenible. 
1.1.3. Exportaciones  
 
Las exportaciones son transferencias de la propiedad en los bienes o presentación 
de los servicios producidos por una economía resiente a otro a una no residente, teoria que 
asevera (Figueroa 2012).  
 
Las exportaciones son aplicadas a el mecanismo que están a libre comercio la cual 
salen de un territorio, para hacer utilizadas o consumidas de manera definitiva en territorio 
extranjero la cual no tiene ningún efecto a nuestro tributo en el mercado local. (Sunat)  
 
Las exportaciones se dan por las ventas de bienes y los servicios que se envían a 
un país extranjero esto nos dice que se exporta un bien o servicio elaborados en un país y 
son vendidos y consumidos en otro país teoría que asevera, (Duran y Alvares 2010). 
 
Las exportaciones son aquellas transferencias de la propiedad de los bienes o 
prestaciones de los servicios producidos  por un una economía residente a la otra no 
residente, vente de productos nacionales bienes y servicios a un mercado extranjero, 
(BCRP). 
 
Son llamadas exportación  por el artículo 60 en él nos dice que es un régimen 
aduanero que permite la salida territorial aduanera de las mercancías nacionales o 
nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior y no esta afecta a tributo 
alguno. Sirve para ganancia como resultados de un aumento de ventas y comercialización 
de productos.  
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1.1.3.1.  Clases de Exportaciones  
Exportaciones de productos Tradicionales  
Las exportaciones tradicionales son las que han sostenido la balanza comercial 
de unos muchos países a lo largo del tiempo y que representaron un gran 
porcentaje no tan solo en las exportaciones sino también en las actividades 
económicas de unos países en vías de desarrollo. 
 
Exportaciones de productos No Tradicionales  
Son llamadas exportaciones no tradicionales aquellas que un estado limita 
para así poder abastecer a su nación y de esta manera así optar por la seguridad 
de sus productos, entonces para esto se entiende que el gobierno ve las 
necesidades de la nación trata de dejar el producto en el país para cubrir 
necesidades. 
1.1.4. Importaciones  
Las importaciones son la compra de bienes y servicios realizada por un 
comprador ubicado en un país a un vendedor ubicado en otro país, (Daniels, 
Radebaugh y Sullivan 2013).  
Las importaciones pueden realizarse de cualquier 
producto o servicios recibido dentro de la frontera de 
un estado con propósito comercial; permitiendo así 
los ciudades adquirir  productos que su país no 
produce, o sea más económico o de pretender mayor 
calidad, beneficiándolos como consumidores. 
Las exportaciones están definidas como la introducción de mercancías, 
capitales y servicios que derivan de otro país en el mercado interno de otro, 
manifestó (Makárova 2016).  
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Las importaciones se le dieron por definición introducir mercancías de bienes 
o servicios procedentes de una zona franca, al resto de territorios aduaneros 
nacionales, en el (Decreto 2586 del 1999). 
Llamada importación dentro de un régimen aduanero según la ley general de aduanas 
(2015) donde manifestó en el artículo 49 que  permite el ingreso de mercancías al territorio 
aduanero para el consumo luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos 
arancelarios y demás impuestos aplicable, así como el pago de los recargos y multas que 
hubieren, y del complimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo ha sido el comercio internacional en la zona de integración fronteriza en 
la Región Tumbes y Cantón Huaquillas periodo 2006-2016?  
1.5. Justificación del estudio 
De acuerdo a lo expresado esta justificación se basará siguiendo los criterios de 
Hernández, Fernández y Batista (2014, p. 40). 
1.5.1 Conveniencia. 
El siguiente estudio se realizó con el fin de dar a conocer y determinar el comercio 
internacional en la zona fronteriza de Perú y Ecuador. 
1.5.2 Relevancia social. 
La relevancia que se le da es muy importante ya que permitirá que los ciudadanos de 
amabas fronteras tengan y sepan a su vez como se ha llevado acabo el comercio 
internacional en esta zona fronteriza. 
1.5.3 Implicancias prácticas. 
La relevancia que se le da es muy importante ya que permitirá que los ciudadanos de 
amabas fronteras tengan y sepan a su vez como se ha llevado acabo el comercio 
internacional en esta zona fronteriza 
1.6. Hipótesis 
Hi. El Comercio Internacional en la Zona de Integración Fronteriza en la Región 





1.7.1 Objetivo general. 
Analizar el comercio internacional en la zona de integración fronteriza de la Región Tumbes 
y Cantón Huaquillas periodo 2006 – 2016. 
1.7.2 Objetivos específicos. 
 
O1. Analizar las variaciones de las Exportaciones Tradicionales en la Zona de Integración 
Fronteriza de  Tumbes (Perú)  y Huaquillas (Ecuador) periodo 2006 – 2016.  
 
O2. Determinar las variaciones de las Exportaciones no Tradicionales en la Zona de 
Integración Fronteriza de  Tumbes (Perú)  y Huaquillas (Ecuador)periodo 2006 – 2016. 
 
O3. Analizar las variaciones de Importaciones de Bienes de consumo en la Zona de 
Integración Fronteriza de Tumbes (Perú)  y Huaquillas (Ecuador)periodo 2006 - 2016. 
 
O4. Determinar la evolución de las importaciones de Insumo en la Zona de Integración 
Fronteriza de Tumbes (Perú)  y Huaquillas (Ecuador)periodo 2006 – 2016. 
 
O5. Analizar las variaciones de las importaciones de Bienes de Capital en la Zona de 

























1.1.Diseño de investigación   
 
No experimental: Esta investigación que se realizó no fue  manipulo ninguna variable, 
por lo que solo se basó en la observación de estas (Hernández, Fernández y Baptista ,2014) 
 
Trasversal: Este investigación tuvo una recolección de datos en tiempo único. Con el 
propósito de descubrir variables y analizar los datos que llevaron a cabo un resultado único 
en su momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014.P 154, párr.2) 
Descriptivo: se identificara las características más importantes del impacto  del 
comercio internacional para que sea analizada 
M                                               O 
Dónde: 
M: Muestra 




2.2.- Operacionalización de variables: 



















internacional es el 
conjunto o la maza de 
transacciones comerciales 
realizadas por residentes 
de distintos pises, dando 
así una diferencia al 
comercio exterior donde 
estas transacciones se 
realizan dentro de un 
espacio económico, 
monetario y jurídico donde 
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homogéneo, esta teoría es 




internacional es el 
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Importaciones – insumo 
Importación bienes de consumo 
Importación Bienes de Capital 
Nota: Dimensiones de Daniels y Sullivan  
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población estuvo constituida por los registros económicos como el Banco 
central de reserva, La Balanza Comercial Peruana, Banco Central de Ecuador, El 
Ministerio de Economía y Fianzas, el Instituto Nacional de Estadística e 
investigación, El Instituto Nacional de estadísticas y Censo, y Promperu . 
2.3.2. Muestra 
3. Se Obtuvieron datos que estarán constituidos por los registros económicos del Banco 
central de reserva, , Banco Central de Ecuador, El Ministerio de Economía y Fianzas, 
el Instituto Nacional de Estadística e investigación, El Instituto Nacional de estadísticas 
y Censo, y Promperu . 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnica e instrumento  
 Técnica  Instrumento 
Análisis documental 
 




La validación de los cuestionarios será a juicio de expertos (2 especialistas de y 1 
metodólogo). 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Se utilizaron gráficos descriptivos por medio de tablas y/o figuras indicando la 
analizando las variables de estudio de un periodo de tiempo. 
2.6. Aspectos éticos 
En lo ético se tuvo en cuenta el respeto por la propiedad intelectual, la protección 
de la identidad de los participantes del presente estudio, la honestidad en el desarrollo del 















O1. Analizar las variaciones de las exportaciones tradicionales en la Zona de integración fronteriza de la Región Tumbes y 
Cantón Huaquillas en el periodo 2006 – 2016. 
 
Tabla 01: Variaciones porcentuales de las exportaciones de productos tradicionales, Región Tumbes 2006 - 2016 
RUBRO  ENERO - DICIEMBRE   
  
2006 2007 Var%  2008 2009 Var% 2010 2011 Var% 2012 2013 Var% 2014 2015 Var% 2016 Var% 
I. Productos 
tradicionales  
7341 1527 -79.8 5197 21289 309.6 182 1129 519,4 4795 5165 7.7 1.3 0 -98.4 0,2 0 
agropecuarios  7341 1527 8.8 5197 21289 16.0 182 1129 102.1 4795 5165 7.7 1.3 0 -98.4 0 0 
Fuente: Banco Central de Reserva del Peru (BCRP) 
Elaborado: Autor 
 
El año 2006 tumbes hizo una inversión en los productos tradicionales (agropecuarios) de 7,3 millones de dólares y la recaudación para el 2007 
fueron de 1,5 millones de dólares, el 2006 llego a tener un crecimiento del 0.1  por ciento con respecto al  año anterior, en el mimo año tumbes 
registro 1,65 por ciento, registrándose así una inflación más alta que en el mismo lima metropolitana con 1,14 por ciento y por otra parte, el 
2007 tuvo una inflación del 6,79 por ciento, registrando un porcentaje mayor que lo que obtuvo lima ese mismo año que fue de 3,93 por ciento 
de acuerdo a la lo que indica la tabla 01, el 2007 la inversión en las exportaciones tradicionales fueron menores a las del 2006 llegándose a notar 




Para el 2008 tumbes tuvo una recaudación de 5,197 millones de dólares en sus productos 
tradicionales, en donde las actividades agropecuarias crecieron un 16,0 por ciento y para el 
2009 el crecimiento fue de un 23.3 por ciento  ya se realizó una favorable recaudación de 21,289 
millones de dólares en los productos tradicionales de acuerdo a la recaudación  su variación 
porcentual fue de 309.6 por ciento. Siendo la más alta hasta el momento. 
Para el año 2010 y 2011 las inversiones siguieron siendo favorables, por un lado el 2010 con 
una recaudación de 185 millones de dólares, las actividades agropecuarias para el este año 
crecieron un 14,5 por ciento, y por otra parte para el 2011 las actividades agropecuarias 
crecieron un 13,2 por ciento con relación similar a la año anterior, con una recaudación de 1129 
millones de dólares, siendo menor  a la del año anterior pero en donde se obtiene una variación 
porcentual de 519,4 porciento.  
El año 2012 y 2013 su inversiones fueron mayores a las del 2010 y 2011, por un lado el 2012 
con una recaudación de 4,795 millones de dólares tiendo una crecimiento del 6,8 por ciento en 
las actividades agropecuarias, por otro lado el 2013 en su actividad agropecuaria creció en 2,6 
por ciento menos que el año anterior a pesar 5,165 millones de dólares invertidos, obteniendo 
una variación porcentual de 7.7% para los productos tradicionales de la región tumbes.  
2014 y 2015 son el declive de las inversiones, en el 2014 la actividad agropecuaria creció un 
23,3 por ciento con respecto al año anterior a pesar de la recaudación de 1,3 millones de dólares, 
por el otro lado el 2015 no obtuvo recaudaciones en sus productos tradicionales por la falta de 
inversiones.  
El 2016 las lluvias fueron el inca pie de la economía durante el año, en donde el estado se 
encargó de recuperar las cosechas y todo lo perdido, lo que hizo  que para este año se tengan 







Tabla 02: Variaciones porcentuales de las exportaciones de productos tradicionales, Cantón Huaquillas 2006-216 
 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE) 
     Elaborado: Autor 
 
Las exportaciones acumuladas en el mes de diciembre del 2006 alcanzaron los 5 754.9 millones de dólares en cuanto a petróleo crudo se llegó a obtener 2 848.3 millones y 
los productos tradicionales derivados con 2 906.7 millones de dólares que viene a ser un 27.5 por ciento las recaudaciones dentro de las exportaciones tradicionales, por otra 
parte para el 2007 las exportaciones tradicionales alcanzaron un total de 11, 874.7 millones de dólares y con respecto al crecimiento esto aumenta en un 8.5 por ciento. Por 
lo tanto para ambos años se obtiene una variación porcentual del 6.11 por ciento. 
RUBRO  ENERO - DICIEMBRE            
  2006 2007 Var%  2008 2009 Var% 2010 2011 Var% 2012 2013 Var% 2014 2015 Var% 2016 Var% 
I. Productos 
tradicionales  
                 
Petróleo crudo 2,848.3 7,129.3 4.28 4,226.5 4,053.6 1.72 4,245.3 3,181.5 1.6 7,722.5 5,511.1 2.21 2,950.70 5,117.4 2.16 2,047.6 3.06 
Derivados 2,906.7 4,745.4 1.09 2,804.1 4,096.1 1.3 5,992.5 5,873.0 1.2 5,604.6 3,563.2 2.04 6,264.83 1,741.6 4.5 3,282.6 1.52 




Para el año 2008 lo recaudado en exportaciones al año anterior fue favorable con 7,030.6 millones de dólares con 
un crecimiento del 3.5 por ciento, por otra parte para el año 2009 se recaudó 8, 149.7 millones de dólares por lo 
tanto las exportaciones tradicionales fueron mayor al del 2008 pero menor que el 2007, dentro de estos dos años 
se obtiene una variación porcentual del 1.02 por ciento.  
 
Para el 2010 y el 2011 se obtuvo una variación porcentual de un 1.18 por ciento. En la que lo recaudado por parte 
de sus petróleo crudo fue de 4,245.3 millones de dólares para el año 2010 y para el año 2011 con 3, 181.5 millones 
de dólares incrementando a 23.87 por ciento en el PBI general con una variación del 1.6 por ciento, dando a notar 
que para este año lo recaudado en este rubro fue menor que el año anterior, y para sus derivados se obtuvo una 
recaudación casi similar en los dos años con una sencilla variación de 1.2 por ciento. 
En el 2012 el petróleo crudo participo con 7,722.5 millones de dólares con diferencia de los derivados que fue de 
5 604.6 millones de dólares aportando así el petróleo crudo un 9.1 por ciento y en los derivados 8.7 por ciento, 
llegando a obtener una recaudación de 13, 327.7millones de dólares. Por otra parte para el 2013 el petróleo crudo 
obtuvo una recaudación de 5,511.1 millones de dólares y para los derivados una recaudación  de 3,563.2 millones 
de dólares las variaciones porcentuales de estas recaudaciones como lo muestra la tabla 02 para el petróleo crudo 
por parte de los dos años fue de 2.21 por ciento para los derivados en los dos años fue de 2.4 por ciento; para la 
variación porcentual de los totales recaudados fue de 4.3 por ciento. 
En los últimos años de la investigación notamos en la tabal 02, el año 2014 y el 2015 tiene una variación porcentual 
de 2.16 porciento ya que las recaudaciones obtenidas fueron favorables lo que muestra que en un año fue más 
favorable que para el otro, lo que para los derivados en el 2014 fue favorable con 6,264.8 millones de dólares 
siendo una diferencia significativa para lo recaudado  en el 2015 con 1.741.6 millones de dólares obteniendo una 
variación porcentual de 4.5 por ciento. Para lo recaudado al final de los dos años la variación porcentual es de 2.35 
por ciento. 
El 2016 es el último año de la investigación en el cual se pone en comparación con el 2015 llegando a obtener una 
variación porcentual de 1.58 por ciento, ya en las recaudaciones del petróleo crudo fueron de 2, 047.6 millones de 
dólares obteniendo una variación porcentual del 3.06 por ciento con el año anterior, debido a que las ventas del 
crudo en barriles disminuyeron  en -28.8 por ciento y para con los derivados una recaudación de 3 282.6 millones 




O2. Determinar las variaciones de las exportaciones no tradicionales en la Zona de integración fronteriza de la Región 
Tumbes y Cantón Huaquillas en el periodo 2006 – 2016. 
 
Tabla 03: Variación de las exportaciones no tradicionales de la Región Tumbes periodo 2006-2016. 
RUBRO  2006 2007 Var%  2008 2009 Var% 2010 2011 Var% 2012 2013 Var% 2014 2015 Var% 2016 Var% 
II. Productos no 
tradicionales  
                                  
agropecuarios  5317 7689 44.6 16216 25213 55.5 5594 12625 125,7 19716 8652 -56.2 3.5 3.8 8.3 2.9 -24.9 
Pesqueros  46676 44359 -0.5 60820 66281 9 94056 120861 28.5 117624 142896 -2.7 183.2 119.3 -34.9 116.1 -2.7 
Otros 411 603 46.7 716 868 21.2 144 741 415,3 741 1283 -21 1.2 1.5 26.9 0.5 67 
Total 52404 52651 0.5 77752 92362 18.8 99794 134227 34,5 138965 152831 10 187.9 124.6 -33.7 119.5 -4.1 
Fuente: Banco Central de Reserva del Peru (BCRP) 
Elaborado: Autor 
 
En las exportaciones no tradicionales del año 2006 y 2007 las recaudaciones que fueron favorables, ya que por un lado el 2006 obtuvo 52 404 
millones de dólares y el 2007 obtuvieron 52 651 millones de dólares teniendo una variación porcentual mínima de un 0.5 por ciento.  
En el 2008 y el 2009 el incremento es notable ya que los productos agropecuarios y pesqueros son los que mayor contribución al ingreso de 
divisas se obtiene, para el 2008 con 77, 752 millones de dólares recaudados, y por otra parte en el 2009 se recaudó 92, 362 millones de dólares,  




Para el año 2010 se obtuvo una recaudación de 99 794 millones de dólares con un 93,7 por 
ciento similar al año anterior, por otra parte el 2011 si fue superior al 2010 contribuyendo un 
99,2 por ciento con una recaudación de 134, 227 millones de dólares sobre saliendo de los años 
anteriores esto se debe a que su sector pesquero y agropecuario no tradicional. Al final del año 
se obtuvo una variación de 34,5 por ciento. 
En la tabla 03 en años 2012 y 2013 se mantuvieron elevados en cuanto a la recaudación de los 
productos no tradicionales llegando a una variación porcentual pareja de un 10 por ciento. En 
lo que compete a las exportaciones no tradicionales el incremento interanual el cual fue de 18.1 
millones de dólares sustentando de esta manera la expansión de la venta de los productos 
pesqueros. 
Para el 2014 y el 2015 en este año se obtuvo una baja recaudación, en la que para el año 2014 
fue de 187.9 millones de dólares, afirmando que en la actividad pesquera hubo una disminución 
en su venta como en la del langostino entero y congelado y en las conchas de abanico, por otra 
parte para el 2015 la recaudación fue de 124,6 millones de dólares generando una variación 
porcentual de -33.7 por ciento, por lo tanto esto estuvo por debajo de lo previsto para estos años.  
Para el 2016 en tumbes la exportación de productos no tradicionales se deben a las mayores 
ventas de conchas de abanico con un 97.1 por ciento, incluyéndose también la cola de 
langostino congeladas con un 3,4 por ciento esto se dio frente  la caifa del banano con -26,3 por 




Tabla 04: Variación de las exportaciones no tradicionales de Cantón Huaquillas periodo 2006-2016. 
 
 ENERO - DICIEMBRE  
II. PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES  
2006 2007 Var%  2008 2009 Var% 2010 2011 Var% 2012 2013 Var% 
Banano y plátano 11,904.8 7,339.1 4.6 2,594.8 2,164.7 0.432 1,859.8 1,051.3 -809 7,481.2 1,175.0 6.3 
Café y elaborados 7,776.9 2,401.6 5.4 5,544.9 7,360.3 1.82 1,519.5 6,165.5 4.64 3,389.9 1,623.9 1.7 
Cacao y elaborados 2,854.9 4,204.1 1.3 1,629.0 6,777.6 5.14 2,788.2 3,868.7 1 8,487.0 3,953.0 4.5 
Pesqueros  2,860.5 3,990.6 1.1 2,126.4 3,871.5 1.74 5,533.2 3,803.3 1.73 2,250.9 1,595.7 0.665 
otros 1,134.2 3,201.3 2.1 1,387.9 2,138.4 7.50 1,628.1 8,413.9 6.79 2,598.3 1,419.5 1.8 
Total 26,531.2 21,136.7 5.4 13,282.9 22,312.5 9.02 13,328.7 23,302.7 9.97 24,207.4 9,767.1 14.45 
 
II. PRODUCTOS NO TRADICIONALES  2014 2015 Var% 2016 Var% 
Banano y plátano 1,096.1 8,960.6 7.85 1,126.3 7.83 
Café y elaborados 1,846.2 1,782.4 0.63 1,406.7 3.75 
Cacao y elaborados 4,090.9 9,304.6 5.27 1,318.5 7.98 
Pesqueros  3,474.7 1,439.7 2.03 1,767.3 0.33 
otros 6,561.7 1,304.1 5.27 5,237.3 3.93 
Total 17,069.6 22,791.5 5.72 10,856.1 11.90 
Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE) 
   Elaborado: Autor 
 
La variación porcentual obtenida tras la recaudación total del año 2006 y 2007 fue del 5.4 por ciento, siendo de esta manera una de las variaciones 




Para el 2008 y el 2009 la variación porcentual es notable para para con la de los años anteriores 
llegando a determinar que hubo una mayor inversión por pero para el 2009 obteniendo una 
recaudación de  22 312.5 millones de dólares, lo que para el año anterior se recaudó un 13,282.9 
millones de dólares, llegando a tener una variación porcentual del 9.02 por ciento.  
En la variaciones porcentuales del 2010 y 2011 es de 9.97 por ciento, siendo mayor que la 
variación porcentual del año anterior, cifras mínimas son las que llevan de diferencia el avance 
económico que se dio para Cantón huaquillas este año atrás vez de esta zona de integración 
fronteriza el desarrollo económico. 
En el 2012 y 2013 las exportaciones no tradicionales en su variación porcentual alcanzan una 
de las más altas con un 14.45 por ciento mucho mayor que los años anteriores, de acuerdo a la 
tabla 04 las recaudaciones del 2012 fueron de 24 207.4 millones de dólares y la recaudación del 
2009 fue de 9 767.1 millones de dólares, es notable que el en 2012 las inversiones para las 
exportaciones no tradicionales fueron mayores a las inversiones realizadas en el siguiente año.  
El año 2014 y 2015  la variación porcentual fue casi similar a las de los dos primeros años pero 
a pesar de  tener una variación porcentual media las recaudaciones para los dos años fueron 
favorables como lo muestra las secuencia de la tabla 04. 
En el 216 se variaron las recaudaciones, obteniendo de esta manera una variación porcentual 
del 11,90 por ciento estando en una de las variaciones altas del de los años analizados como lo 




O3. Analizar las variaciones de Importaciones de Bienes de consumo en la Zona de Integración Fronteriza de la Región Tumbes y 
Cantón Huaquillas periodo 2006 - 2016. 
 
Tabla 05: Variacion de los bienes de consumo en la región Tumbes en el periodo 2006-2016. 
RUBRO  ENERO - DICIEMBRE  
  2006 2007 Var%  2008 2009  Var% 2010 2011 Var% 2012 2013   Var% 
I. BIENES DE 
CONSUMO  
25855 31056 20.1 51646 48395 6.3 65843 68630 4.2 61971 61592 0.6 
Bienes de consumo 
duradero  
11,563 16,485 42,6 23,628 19,264 18.5 23,343.00 22,044.00 5.6 14,950.0 18,398.0 23.1 
Bienes de consumo no 
duradero 
14,292 14,571 2,0 28,018 29,131 4.0 42,500.00 46,586.00 9.60 47,021.0 43,194.0 8.1 
 
RUBRO            
  2014 2015 Var% 2016 Var% 
I. BIENES DE CONSUMO  48369 47,596 10.3 62,330 12.5 
Bienes de consumo duradero  20,169.0 24,596 4.5 25,348 1.3 
bienes de consumo no duradero 28,200.0 23,000 5.2 36,982 11.2 





En el 2006 y el 2007, la variación porcentual fue de un 20.1 por ciento la que se identifica por 
ser la más alta en la tabla 05, dado a las recaudaciones fueron favorables para ambos años, el 
2006 con 25 855 millones de dólares y el 2007 con 31 056 millones de dólares en lo que más 
resalta en el 2006 son los bienes de consumo no duraderos con 14 292 millones de dólares y 
para el 2007 lo más destacado fueron los bienes de consumo duraderos con 16 485 millones 
de dólares.  
En el 2008 y el 2009 las recaudaciones fueron favorables para los dos años obteniendo una 
variación porcentual de 6,3 por ciento, en el 2008 cantón Huaquillas fue nuestro mayor 
proveedor con US$ 83,8 millones. Las adquisiciones más importantes fueron: cocinas, 
refrigeradoras y congeladoras, perfumes y aguas de tocador; cajas de papel o cartón; 
preparaciones para la alimentación de animales; calzado; extractos, esencias y concentrados 
de café, langostinos para reproducción y pescado congelado. 
En el 2010 y 2011 teniendo recaudaciones altas su variación porcentual es de 4.2  por ciento, 
el 2010 con 65 843 millones de dólares y el 2011 con 68 630 millones de dólares  en lo que 
más resaltan en estos años son los bienes de consumo no duraderos siendo para el año 2010 
con 42,500. Millones de dólares y para el año 2011, 46,586.0 millones de dólares, variando 
porcentualmente con un 9.6 por ciento.  
En el 2012 y el 2013 la recaudación  del 2012 fue de 61 971 millones de dólares, y para el 
2013 con  61 592 millones de dólares obteniendo una variación porcentual del 0.6 por ciento, 
esta recaudación se nota más en la inversión de bienes de consumo no duraderos muestra dos 
en la tabla 5. 
Para el 2014 y el 2015  la variación porcentual fue del 10.3 por ciento, destacando el 2014 con 
una recaudación de 48 369 millones de dólares. Dentro de este año las inversiones se 
realizaron para los bienes de consumo no duraderos con recaudación de 28 200 millones de 
dólares.  
Para el 2016 la variación porcentual obtenida fue del 12.5 por ciento estando dentro de las 
variaciones altas de los periodos analizados en lo que más destacan los bienes de consumo no 




Tabla 06 Variación de los bienes de consumo de Cantón Huaquillas en el periodo 2006-2016. 
 
RUBRO  ENERO - DICIEMBRE  
  2006 2007 Var%  2008 2009 Var% 2010 2011 Var% 2012 2013 Var% 
I. Bienes de consumo 25,984 29,235 4.25 40374 31,195 9.12 43,064 49,490 6.45 50,129 52,475 2.34 
Bienes de consumo no duraderos 14,938 17,937 2.99 23,547 18,920 4.6 22,484 27,314 4.82 28,019 28,750 0.73 
Bienes de consumo duraderos  11,046 11,298 2.55 16,827 12,274 4.6 20,580 22,176 1.58 22,110 23,725 1.63 
RUBRO            
  2014 2015 Var% 2016 Var% 
I. Bienes de consumo 52,141 42,322   9.89 33,751 8.57 
Bienes de consumo no duraderos 28,908 25,920 2,988 20,661 5,259 
Bienes de consumo duraderos  23,233 164017 -140,784 13,090 150927 
  
 
Durante el 2006 y el 2007 la recaudación de las inversiones en las importaciones de bienes de consumo para cantón huaquillas llegaron en el 
2006 a 25 986 millones de dólares, en la que los bienes de consumo no duraderos tiene una recaudación mayor a la de los duraderos con 14 983 
millones de dólares, para el año 2007 con 29,235 millones de dólares en su recaudación anual, pa este año los bienes de consumo no duraderos 





Para el 2008 y el 2009 se obtuvo una variación porcentual del 9.12 por ciento, dando a notar 
que para el 2008 las inversiones fueron efectivas ya que hubo una recaudación de 40 374 
millones de dólares,  donde los bienes de no duradero obtuvieron una recaudación mayor a las 
de los bienes de consumo duraderos. 
En la tabla 06 muestra la variación porcentual del año 2010 y 2011 dada en un 6.65 por ciento, 
en el cual el año 2011 fue mayor que el 2010 en recaudacion general de bienes de consumo, y 
a su ve resaltante los bienes de consumo no duraderos con un 27 314 millones de dólares. 
Para el año 2012 y 2013, el año más destacado de estos fue el 2013 con una recaudación de 52 
475 millones de dólares como muestra la tabla 6 se obtuvo en estos años una variación del 2.34 
por ciento.   
El 2014 y el 2015 en estos dos últimos años se notó que la variación porcentual fue la mayor 
con un 9.89 por ciento, teniendo una participación mayor el 2014 con una recaudación de 52 
141 millones de dólares. 
En el 2016 la recaudación de los bienes de consumo fue menor al año anterior teniendo una 




O4. Determinar la evolución de las importaciones de Insumo en la Zona de Integración Fronteriza de la Región Tumbes y Cantón 
Huaquillas periodo 2006 – 2016. 
Tabla 07: Evolución de las importaciones de Insumo en la Zona de Integración Fronteriza de la Región Tumbes periodo 2006 – 2016 
RUBRO  ENERO - DICIEMBRE  
  2006 2007 Var%  2008 2009 Var% 2010 2011 Var% 2012 2013 Var% 
II. INSUMO 18,566 18,261 -1.6 28,404 21,162 -25.5 31,327.00 34,695.00 10.8 35,136.0 33,808.0 -3.8 
Insumos 18,566.00 18,261.00 -1.6 28,404 21,162 -25.5 31,327.00 34,695.00 10.8 35,136.0 33,808.0 -3.8 
RUBRO       
  2014 2015 Var% 2016 Var% 
II. INSUMO 36,136.0 30,808.0 -6.2 33,316 3.8 
Insumos 36,136.0 30,808.0 -6.2 33,316 3.8 
Fuente: BCRP  
   Elaborado: Autor   
 
En la tabla 07 para Region Tumbes la evolución de las importaciones de insumos en los años analizados, los más resaltantes en la evolucion del 
2010 – 2011- 2012 y 2014 son los que han obtenido una evolución en las inversiones y en su variaciones porcentuales solo 2010 y el 2011 fue 
buena con un 10.8 por ciento, los demás se mantuvieron con excepción de la variación obtenido en el 2006 – 2007 con -1.6 por ciento y en el 






Tabla 08: Evolución de las importaciones de Insumo en la Zona de Integración Fronteriza de Cantón Huaquillas periodo 2006 – 2016. 
 ENERO - DICIEMBRE  
 2006 2007 Var%  2008 2009 Var% 2010 2011 Var% 2012 2013 Var% 
II.Insumos  2,380.8 2,578.32 1.97 3357.8 23,383 10.13 40,428 50,865.4 10.45 54,412.7 59,271.9 4.85 
Insumos  2,380.8 2,578.32 1.97 3357.8 23,383 10.13 4,043 5,086.5 10.45 5,441.3 5,927.2 4.85 
 
 2014 2015 Var% 2016 Var% 
II.Insumos  6,417.3 3,950.1 2.46 2,490.4 1.45 
Insumos  6,417.3 3,950.1 2.46 2,490.4 1.45 
Fuente: Banco Central de Ecuador  
Elaborado: Autor  
 
En la tabla 08 nos muestra la evolución de las importaciones de insumo, de acuerdo a los dos años tomados dentro de los 11 años, esta mostrado 
que para los años 2008 al 2011 se tiene una evolución favorable con recaudaciones de 3 357.8 millones de dólares a los 50 865.4 obteniendo  asi 
también una variación porcentual del 10.13 por ciento y del 10.45 por ciento, por otra parte los años que quedan en los que solo 2012 y 2013 en 
su recaudación fueron favorables pero no en su variación porcentual, en la que por 1 por ciento le lleva al 2016, así también que dentro de estos 




O5. Analizar las variaciones de las importaciones de Bienes de Capital en la Zona de Integración Fronteriza de la Región Tumbes y 
Cantón Huaquillas periodo 2006 - 2016. 
 
Tabla 9 Variaciones de las importaciones de bienes de capital de la región Tumbes periodo 2006-2016. 
RUBRO  ENERO - DICIEMBRE 
  2006 2007 Var% 2008 2009 Var% 2010 2011 Var% 2012 2013 Var% 
II. BIENES DE CAPITAL  4777 6687 40,0 12108 7346 -39.3 20960 14104 -32.7 8942 14464 61.8 
Bienes de capital para 
la agricultura  
255.00 251.00 -1.8 245.00 423.00 72.7 234.00 296.00 26.5 251.0 307.0 22.3 
Bienes de capital para 
la industria  
3,648.00 4,229.0 15,9 8,616.00 2,988.00 -65.3 5,519.00 6,264.00 13.5 6,280.0 6,743.0 7.4 
Equipos de transporte  179.00 892.00 397,9 1,496.00 616.00 -58.8 995.00 1,281.00 28.7 42.0 1,613.0 3740.5 
Materiales de 
construcción  
695.00 1,316.00 89,3 1,751.00 3,319.00 89.5 14,212.00 6,263.00 -55.9 2,369.0 5,801.0 144 
 
RUBRO            
  2014 2015 Var% 2016 Var% 
I. BIENES DE CONSUMO  48369 47,596 10.3 62,330 12.5 
Bienes de consumo duradero  20,169.0 24,596 4.5 25,348 1.3 
bienes de consumo no duradero 28,200.0 23,000 5.2 36,982 11.2 








Tabla 10 Variaciones de las importaciones de bienes de capital de la cantón Huaquillas periodo 2006-2016. 
 
RUBRO  ENERO - DICIEMBRE  
  2006 2007 Var%  2008 2009 Var% 2010 2011 Var% 2012 2013 Var% 
III. Bienes de capital             
Agrícolas 43,402 51,642 8.24 8653.21 9005.99 3.52 8556.46 10123.26 15.66 11401.59 11936.12 5.34 
Industriales 17,123.17 20,366 3.42 28461.64 26268.69 2.19 33873.46 40362.36 6.48 44443.23 48865.20 4.42 
Equipos de transporte 10,736.92 12,311 1.57 15687.76 12096.62 3.59 16561.79 17071.51 5.09 1859.76 1760.90 9.88 
Total 71,261.82 84319.02 13.06 52802.61 47371.30 5.43 51290.89 58446.19 7.15 57704.58 62562.22 4.85 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE) 
     Elaborado: autor 
RUBRO       
  2014 2015 Var% 2016 Var% 
III. Bienes de capital      
Agrícolas 12211.47 13662.30 1.45 10999.34 2.66 
Industriales 47229.13 38124.79 9.1 28853.80 9.27 
Equipos de transporte 18395.74 13933.13 4.46 94583.61 -0.88 

























Realice esta tesis para dar a conocer como han sido las variaciones de las 
exportaciones e importaciones de esta zona de integración fronteriza con la 
finalidad de dar a conocer a aquellos lectores interesados en el tema como es que 
ese que llevaron las cosas en el periodo establecido y que cambios y como se ha 
dado su desarrollo económico e estas regiones. 
En el proceso de esta búsqueda de información y datos para obtener un grado 
óptimo y un resultado compresible, me encontré con algunas limitaciones  ya que 
no todas las entidades a las que acudí no me facilitaban la información al principio 
porque no llevaba un documento en el cual demostrara que estaba llevando acabo 
un proyecto de esta magnitud y al solicitar estos documentos de visita empresarial 
fue más fácil obtenerlas pero cuando se realizó esta gestión se llevaba tiempo contra 
el tiempo para el desarrollo de esta tesis.  
Los resultados obtenidos en la presente investigación refuerzan la teoría sobre el 
comercio internacional y la dependencia de esta. 
No obstante, la región de Tumbes muestra el mismo comportamiento en cuando a 
sus exportaciones, se puede evidenciar que a lo largo de los últimos años el sector 
pesquero se ha incrementado producto de la mayor demanda por parte de la 
economía ecuatoriana siendo este sector el que representa el 35.4% del total de las 
exportaciones de Tumbes en el 2011 siendo la más alta representada en la tabla 01. 
En contraste con los resultados de Bello (2012), en donde argumenta que las 
exportaciones tradicionales predominan en la contribución del total de 
exportaciones peruanas un 78% en el 2010, esto se da a que el Perú basa su potencial 
exportador en el sector minero, mientras que la región de Tumbes se basa en su 
potencial pesquero (no tradicional según nominación del BCRP), por lo tanto 
concluimos que la Región Tumbes tiene como punto importante en sus actividades 





Se sostiene que si una región ofrece un mercado demasiado pequeño pero se 
sostiene al menos en las fases iniciales con un ritmo sostenible y dinámico, entonces 
los sectores de la actividad económica con una producción altamente exportable se 
constituirán en el motor del desarrollo local como se da en estas ciudades 
fronterizas.  
Los resultados obtenidos en esta investigación, podemos afirmar que si bien 
Tumbes no es una región altamente exportadora, ha encontrado en los productos 
pesqueros el motor exportador de desarrollo local que ha permitido 111 incrementar 
la mayor entrada de divisas y por ende dinamizar la actividad económica, esto a que 
a lo largo de los años el sector pesquero se ha ido incrementando sostenidamente 
gracias a la mayor demanda del exterior. 
La teoría de la “Zona Integración Fronteriza”, expuesta por Iturriza (2012) sostiene 
que estas zonas aisladas con escaso y desiguales desarrollo económico, social en la 
relación con otras áreas del mismo país, sin situaciones idóneas no poder adaptar o 
promover decisiones que den impulso a las actividades locales, con vías de 
comunicación, entonces por medio del acuerdo de paz de Brasil se implementó la 
zona de integración fronteriza para el desarrollo económico, y buscar la mejora 
económica y un libre flujo de mercancías exportadas e importada. 
Otro punto relevante, es que si bien en la tesis de Domingo Rodríguez y Francisco 
Venegas en el 2010, titula “Efectos de las exportaciones en el crecimiento 
económico de México”, aborda exclusivamente un análisis directo de causalidad 
entre las exportaciones de México y el crecimiento y no considera otras variables 
influyentes en dichas economía. Esta investigación reafirma la posición en cuanto 
a la integración de variables, es decir que las exportaciones son causa del PBI 
mediante una relación positiva a largo plazo. Así mismo, se concluye que es 


























5.1 En el análisis de las variaciones a las exportaciones tradicionales de la región 
Tumbes para Cantón Huaquillas los dos primeros años mostrados en la tabla 01 y 
la tabla 02, la variación porcentual que se obtuvo Cantón Huaquillas fue un 16.49 
por ciento a diferencia de la variación porcentual que obtuvo la Región Tumbes con 
un 36.2 por ciento,  lo cual  se concluye que las exportaciones tradicionales han 
sido favorables para la región tumbes debido a las inversiones realizadas en esta 
zona de integración fronteriza  
5.2 En el periodo a Determinar las exportaciones no tradicionales concluyo que para 
la Región Tumbes y Cantón Huaquillas, las exportaciones de productos no 
tradicionales son favorables para Cantón Huaquillas obteniendo un 56.78 por ciento 
gracias a las inversiones realizadas para el desarrollo económico de este cantón  el 
cual supera a la Región Tumbes que obtuvo un  23.40 por ciento en su variación 
porcentual durante los años analizados.  
5.3 El análisis de las variaciones porcentuales en las importaciones de bienes de 
consumos en la zona de integración de la Región Tumbes y cantón Huaquillas, que 
el resultado de las variaciones porcentuales en los años analizados es favorable para 
la Región Tumbes con un 46.43 por ciento en su total, Cantón Huaquillas con un 
total en su variación porcentual del 40.62 por ciento.  
5.4. En la determinación de la evolución de la evolución de las importaciones de 
insumos en la zona de integración fronteriza de la Región Tumbes y Cantón 
Huaquillas que obtuvo una evolución favorable la Región Tumbes de acuerdo a las 
inversiones que se realizaron en los años en los cuales se han analizado, a pesar de 
que Cantón Huaquillas a realizado favorables inversiones para las importaciones de 







5.5 En el Análisis de las Variaciones porcentuales de las importaciones de bienes 
de capital en la zona de integración fronteriza, concluyo que las importaciones de 
bienes de capital y de acuerdo a las inversiones realizadas en la zona de integración 
fronteriza para el desarrollo económico de este Cantón es óptimo y a su vez 
favorable que ya tiene una variación porcentual total de los años analizados del 
57.72 por ciento y la por otra parte la falta de inversiones para la recaudación de 
bienes de consumo en la Región Tumbes no fue tan eficaz para obtener buenos 

















































6.1 A raíz de ello, Se requiere impulsar nuevas acciones de política económica, 
orientadas a incrementar las exportaciones de manera que permitan la explotación 
de economías a escala, mayor entrada de divisas, eficiencia e innovación, que se 
traduzca en un crecimiento económico sostenido en el mediano y largo plazo. Para 
ello las empresas productoras y exportadoras de la región deberán ser más 
competitivas adecuándose a las normatividad del país de origen y destino. 
6.2 Si bien las exportaciones de Tumbes presentan un crecimiento importante, 
mantienen un alto nivel de concentración en los productos hidrobiológicos, 
específicamente en el langostino, lo que hace altamente dependiente a la economía 
regional respecto a la dinámica de una sola cadena exportadora. Por tal, se requiere 
generar acciones encaminadas a la diversificación de la producción de Tumbes para 
de esta manera incrementar la oferta exportable hacia nuevos mercados, 
incentivando a la innovación mediante una mayor inversión en investigación y 
desarrollo, y mediante el fortalecimiento del talento humano, todo ello mediante la 
implementación de mecanismos de concertación entre el sector público y privado y 
de esta manera generar insumos para adecuar el marco legal que permita consolidar 
los negocios regionales y aliente nuevas inversiones de diferente escala 
6.3 Por otra parte las exportaciones de tumbes presentan un crecimiento 
considerable, mantenido un nivel de concentración en los productos 
hidrobiológicos, específicamente en los langostinos, lo que se hace altamente 
dependiente a la economía regional respecto a la dinámica de una sola cadena 
exportadores así como para Cantón Huaquillas con su madera . Por tal, se requiere 
generar acciones encaminadas a la diversificación de la producción de tumbes para 
de esta manera incrementar la oferta exportable no tan solo para Cantón Huaquillas 
sino para mercados exteriores. 
6.4 Si bien determinamos que la evolución de las importaciones de insumo en esta 
zona de integración fronteriza a sido favorable para la región tumbes, desde mi per 
sección aún le falta desarrollarse económicamente al igual que Cantón Huaquillas, 
estas regiones fronterizas son jóvenes en el desarrollo económico asi que por medio 
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de aplicación de las normas establecidas en esta zona de integración fronteriza las 
dos regiones obtendrán una evolución óptima. 
6.5 El análisis de la variación porcentual de los bienes de capital en Cantón 
Huaquillas es de 57.72 por ciento por lo tanto muestra que sus inversiones fueron 
buenas, pero para la región tumbes la aplicación de las leyes dentro de esta zona de 
integración fronteriza no fueron tan positivas en su variación ya que obtuvieron un 8 
por ciento en el total de sus variaciones, de esta manera la tabla 09 y la tabla 10  
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Registros Económicos que ayudaran a obtener datos concretos 
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Registros Económicos que ayudaran a obtener datos concretos  
 












Balanza comercial del estado peruano 
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Registros económicos que no dará datos resaltantes para poder 
analizar 
 



































































Objetivo general: Analizar el Impacto el 
Comercio Internacional en la Zona de 
Integración Fronteriza de la Región 
Tumbes y Cantón Huaquillas periodo 
2006 – 2016. 
Objetivos específicos: Aanalizar las 
variaciones de las Exportaciones 
Tradicionales en la Zona de 
Integración Fronteriza de la Región 
Tumbes y Cantón Huaquillas 
periodo 2006 – 2016. 
Determinar las variaciones de las 
Exportaciones no Tradicionales en la 
Zona de Integración Fronteriza de la 
Región Tumbes y Cantón Huaquillas 
periodo 2006 – 2016. 
Analizar las variaciones de 
Importaciones de Bienes de consumo 
en la Zona de Integración Fronteriza 
de la Región Tumbes y Cantón 
Huaquillas periodo 2006 - 2016. 
Determinar la evolución de las 
importaciones de Insumo en la Zona 
de Integración Fronteriza de la 
Región Tumbes y Cantón Huaquillas 
periodo 2006 – 2016. 
Analizar las variaciones de las 
importaciones de Bienes de Capital 
en la Zona de Integración Fronteriza 
de la Región Tumbes y Cantón 
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internacional es el 
conjunto o la maza de 
transacciones 
comerciales realizadas 
por residentes de 
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